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日本におけるモダンツーリズムおよびポストモダンツーリズムの展開


























1 ）これは「旅行雑誌を読む　グローバル化と消費の視点から」（『社会学部論叢』第19巻 2 号，
2009. 3，流通経済大学）にまとめた。
日本におけるモダンツーリズムおよびポストモダンツーリズムの展開2







































































































































































































































































































びそれに関連するものとして， 4 つの記述が記載されている。それらは 2 月の「東京




































































































の構築へ向けて―』（社会学部論叢,Vol.18, No.1, 2007. 10, 流通経済大学）参照。
日本におけるモダンツーリズムおよびポストモダンツーリズムの展開



























































































足（1927・昭和 2 ，正式発足は昭和 4 ），国宝保存法の公布（1929・昭和 4 ），日本温
泉協会の設立（昭和 4 ），鉄道省の外局として国際観光局の設置（1930・昭和 5 ），国
際観光局の諮問機関として国際観光委員会の設置（1930・昭和 5 ），国立公園法の公
























































































































































































































































































































社会学部論叢　第23巻第 2 号2013. 3〔46〕
そして，ようやく公式的に本格的な解決が図られるのは1981年になる。すなわち，1981
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